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Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,05709718 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,1121433  
Upper Bound ,1121433  
5% Trimmed Mean -,1777384  
Median -,2952444  
Variance 1,888  
Std. Deviation 1,37389637  
Minimum -1,66321  
Maximum 16,15712  
Range 17,82033  
Interquartile Range ,72574  
Skewness 6,020 ,102 











 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 411 16,15712 
2 382 12,61258 
3 217 11,25418 
4 26 6,21349 
5 385 5,78421 
Lowest 1 260 -1,66321 
2 223 -1,55836 
3 121 -1,39331 
4 259 -1,34060 
5 276 -1,27040 
 
 





Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,224 579 ,000 ,539 579 ,000 








Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
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 Stem width:   1,00000 









































Case Processing Summary 
 
Cases 
Valid Missing Total 
N Percent N Percent N Percent 




 Statistic Std. Error 
Unstandardized Residual Mean ,0000000 ,01319233 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound -,0259440  
Upper Bound ,0259440  
5% Trimmed Mean -,0032309  
Median -,0110505  
Variance ,063  
Std. Deviation ,25030685  
Minimum -,49975  
Maximum ,78122  
Range 1,28097  
Interquartile Range ,35618  
Skewness ,119 ,129 














 Case Number Value 
Unstandardized Residual Highest 1 276 ,78122 
2 350 ,61262 
3 356 ,56837 
4 308 ,50976 
5 185 ,50967 
Lowest 1 128 -,49975 
2 158 -,48609 
3 99 -,47766 
4 111 -,46667 
5 107 -,46607 
 
 





Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Unstandardized Residual ,039 360 ,200
*
 ,987 360 ,002 
*. This is a lower bound of the true significance. 








Unstandardized Residual Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
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 Stem width:    ,10000 



































 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
AR 360 -,79 ,46 -,2687 ,25580 
Timeliness 360 ,00 1,00 ,3361 ,47303 
Opini 360 ,00 1,00 ,8556 ,35203 
Switching 360 ,00 1,00 ,1306 ,33738 
Reputasi_KAP 360 ,00 1,00 ,4361 ,49659 
UE 360 -3655,65 1551,53 -8,8812 217,49002 








Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 






a. Dependent Variable: AR 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,042 ,029 ,25207 1,526 
a. Predictors: (Constant), UE, Switching, Opini, Timeliness, Reputasi_KAP 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,998 5 ,200 3,141 ,009
b
 
Residual 22,493 354 ,064   
Total 23,491 359    
a. Dependent Variable: AR 





















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -,220 ,036  -6,146 ,000   
Timeliness -,064 ,029 -,119 -2,226 ,027 ,947 1,056 
Opini -,062 ,041 -,086 -1,525 ,128 ,854 1,171 
Switching ,119 ,040 ,158 2,957 ,003 ,953 1,049 
Reputasi_KAP ,027 ,029 ,052 ,917 ,360 ,852 1,174 
UE 4,668E-5 ,000 ,040 ,758 ,449 ,987 1,014 













 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -,4535 -,1368 -,2687 ,05273 360 
Residual -,49975 ,78122 ,00000 ,25031 360 
Std. Predicted Value -3,505 2,501 ,000 1,000 360 
Std. Residual -1,983 3,099 ,000 ,993 360 



















(Constant) Timeliness Opini Switching Reputasi_KAP UE 
1  3,129 1,000 ,01 ,03 ,01 ,02 ,03 ,00 
2 1,007 1,762 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,97 
3 ,903 1,862 ,00 ,03 ,00 ,70 ,09 ,00 
4 ,548 2,388 ,00 ,84 ,00 ,22 ,09 ,00 
5 ,342 3,025 ,10 ,10 ,05 ,06 ,74 ,03 
6 ,071 6,648 ,89 ,00 ,93 ,01 ,05 ,00 











Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 






a. Dependent Variable: AbsRes 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,005 -,009 ,14166 





Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,037 5 ,007 ,368 ,870
b
 
Residual 7,104 354 ,020   
Total 7,140 359    
a. Dependent Variable: AbsRes 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,194 ,020  9,622 ,000 
Timeliness ,014 ,016 ,047 ,857 ,392 





Switching -,007 ,023 -,016 -,299 ,765 
Reputasi_KAP -,014 ,016 -,049 -,859 ,391 
UE -3,724E-6 ,000 -,006 -,108 ,914 
a. Dependent Variable: AbsRes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
